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Otosuusinnasta
Teollisuuden varastotilaston otos on uusittu koskien kolmatta 
neljännestä 1981. Vanha otos oli poimittu vuoden 1976 yritys­
rekisteristä ja uusi otos vuoden 1978 yritysrekisteristä. Kum­
paankin otokseen poimittiin vähintään sadan hengen yritykset.
Tässä julkaisussa on esitetty varastojen muutokset prosenttei­
na 31.12.1981 kiintein ja käyvin hinnoin edellisestä neljän­
neksestä sekä vanhalla että uudella otoksella ja vastaavat 
muutokset 31.3.1982 vain uudella otoksella. Erot muutosprosenteis­
sa 31.12.1981 johtuvat yritysrekisterissä tapahtuneista liike­
vaihto- ja toimialatietojen muutoksista.
Varastot vähentyneet
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan vähintään 100 hengen 
teollisuusyritysten (vuoden 1978 yritysrekisterin mukaan) 
kokonaisvarastot vähenivät vuoden 1982 ensimmäisellä neljän­
neksellä noin 2,4 %.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot vähenivät noin 12,2 %. Ne 
vähenivät useimmilla toimialoilla esim. erittelemättömässä 
teollisuudessa ja kemian ja petrokemian teollisuudessa.
Keskeneräisten töiden varastot kasvoivat noin 3,2 %. Kasvua 
tapahtui mm. koko metalliteollisuudessa.
Valmistevarastot kasvoivat noin 4,2 %. Ne kasvoivat useimmilla 
toimialoilla mm. paperiteollisuudessa sekä puutavarateollisuu- 
dessa.
Huomautus: Ennakkotietojen lisäksi julkaistaan myös tarkistetut tiedot edelliseltä 
neljännekseltä. .
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Förnyelse av urval
Urvalet i industrias lagerstatistik har fornyats for de tredje 
kvartalet 1981. Det foregáende urvalet hade uttagits ur 1976 
ars foretagsregister och det nya frán 1978 árs foretagsregister. 
Till de báde urvalen uttogs foretag med minst 100 anstallda.
I foreliggande publikation presenteras lagerfbrandringarna 
frán foregáende kvartal i procent 31.12.1981 till fasta och 
lonpande priser báde med gamma'lt och nytt urval och de 
motsvarande fbrandringarna 31.3.1982 andast med nytt urval. 
Skillnaderna i andringsprocenterna 31.12.1981 beror pá de 
andringar i uppgifter om omsattning och bransch som skett 
i foretagsregistret.
Lagren har minskat
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik minskade totallagren 
för industrifbretag med minst 100 anstallda (enligt 1978 árs 
foretagsregister) under det fbrsta kvartalet 1982 med ca 2,4 %.
Lagren för material och fbrnbddenheter minskade med ca 12,2 %.
De minskade inom de fiesta branscherna t.ex. inom ospecificerade 
industria samt inom den kemiska och petrokemiska industria.
Lagren för varor i arbete bkade med ca 3,2%. En bkning fbrekom 
bl.a. inom hela metallindustrin.
Lagren för färdigvaror bkade med ca 4,2 %. De bkade inom de 
fiesta branscherna bl.a. inom pappersindustrin och inom trä- 
varuindustrin.
Anmárkning: Forutom forhandsuppgifterna publiceras aven de reviderade uppgifterna 
for foregáende kvartal.
</
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TAULU 1. TEOLLISUUDEN VARASTOJEN MUUTOKSET EDELLISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ VARASTO- 
TYYPEITTÄIN 31.12.1981 JA 31.3.1982 
(vähintään 100 hengen yrityksissä)
TABELL 1. ÄNDRINGAR AV INDUSTRINS LAGER FRÄN FÖREGÄENDE KVARTAL ENLIGT LAGER­
TYP 31.12.1981 OCH 31.3.1982 
(i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp
Muutos edellisestä neljänneksestä 
Förändring fran föregaende kvartal
%
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili december mânads priser 
1974
Vanha 
otos 
Gammalt 
urval
Uusi otos 
Nytt urval
Vanha
otos
Gammalt
urval
)
Uusi otos 
Nytt urval
31.12 31 .12 31 .03 31 .12 31.12 31 .03
Yhteensä" - Summa +0,4 +0,7 -0,1 -0,2 +0,3 -2,4
Aineet ja tarvikkeet - 
Materiat och tillbehör +8,4 +9,3 -11 ,9 +6,8 + 7,8 -12,2
Poltto- ja voitelu­
aineet -
Bränsle- och smörjmedel + 1 ,8 +3,9 -22,7 + 1,0 +3,8 -24,7
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete -5,2 -6,3 +8,6 -5,8 -7,2 +3,2
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 
tillverkning "1,6 -0,8 +6,4 -0,9 +0,3 +4,2
Kauppatavarat - 
Handelsvaror -8,7 -8,9 +6,4 -9,0 -9,9 +3,6
TAULUKKO 2. TEOLLISUUDEN VARASTOJEN MUUTOKSET EDELLISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ TOIMIALOITTAIN 31.12.1981 JA 31.03.1982 
(vähintään 100 hengen yrityksissä)
TABELL 2. ÄNDRINGAR AV INDUSTRINS LAGER FRÄN FÖREGÄENDE KVARTAL ENLIGT NÄRINGSGREN 31.12.1981 OCH 31 .,03.1982 
(i företag med minst 100 arbetare)
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Toimiala
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
Vastanneiden 
osuus vanhan 
perusjoukon 
liikevaih- 
dosta
Respondenter- 
nas andel av 
populat ionens 
omsättning 
31 .03.1982 
%
Muutos edellisestä neljänneksestä 
Förändring frán föregäende kvartal
%
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili december rnanads 
priser 1974
Vanha
otos
Gammalt
urval
Uusi otos 
Nytt urval
Vanha
otos
Gammalt
urval
Uusi otos 
Nytt urval
31.12 31.12 31 .03 31.12 31 .12 31.03
Yhteensä - Summa 3 81,7 +0,4 +0,7 -0,1 -0,2 +0,3 -2,4
Erittelemätön teollisuus - 
Ospecificerat tillverkning 30 9,5 -0,1 -0,3 -4,7 -1 ,7 -1 ,9 -6,8
Elintarvikkeiden valmistus - 
Livsmedelstillverkning 311, 312 75,6 +6,0 + 7,6 +5,6 +2,5 +4,1 +3,8
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvarutillverkning 313, 314 88,1 -12,2 -13,0 +28,5 -13,2 -14,0 +24,7
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus - Textil- och 
beklädnadsvarutillverkning 321, 322 66,9 -2,3 -4,6 +2,5 -2,8 -5,0 -0,7
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
Tillverkning av läder, päls- 
skinn, lädervaror och skor 323, 324 54,5 +21 ,4 +22,1 -6,7 +22,0 +22,4 -9,7
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
tillverkning, utom möbel- 
tillverkning 331 69,8 +22,4 +20,1 -1 ,8 +23,6 +21,3 -1,7
Ei metallisten kalusteiden 
valmistus - Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metall 332 36,6 +2,1 + 1 1,3 +5,1 + 1 ,6 +9,5 +3,1
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvarutillverkning 341 98,8 +8,0 +9,1 -3,8 +4,5 +5,5 -4,2
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta - Grafisk production, 
förlagsverksamhet 342 62,6 +24,8 +21,7 +9,9 +25,0 +21,7 +5,6
Kemikaalien ja muiden kemial­
listen tuotteiden valmistus, 
maaoljyn jalostus, maaöljy- 
ja kivihiilituotteiden val­
mistus - Tillverkning av 
kemikalier och andra kemiska 
producter, petroleumraffi- 
nering, tillverkning av 
petroleum- och kolprodukter
351, 352 
353, 354 85,4 -8,6 -8,6 -14,2 -8,3 -8,3 -18,4
Kumi- ja muovituotteiden val­
mistus - Gummi- och plastvaru- 
tillverkning 355, 356 93,9 +4,7 -4,4 +36,1 +5,2 -5,4 +28,3
Savi, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus - Ler-, glas och 
stenproduktstillverkning 36 62,4 +2,1 +2,7 + 1 ,6 +0,1 +0,6 + 1 ,2
Metallien valmistus - 
Metallfrarastäilning 37 94,2 -1,6 -3,1 +5,5 -0,7 -2,9 +0,7
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maskintillverkning 381, 382 68,6 -1 ,5 "1,5 +6,3 -2,7 -2,5 +3,7
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av elektriska 
produkter, instrument o.d. fin- 
mekaniska produkter 383, 385 84,1 -9,4 -6,9 + 1,9 -10,2 -7,7 -5,0
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelstillverkning 384 82,5 +0,6 +6,3 +26,3 -1,2 +4,5 + 17,6
Muu valmistus - 
Annan til1ve rkning 390 38,8 -8,1 -8,8 -0,7 -8,2 -9,1 -2,2
s
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TAULUKKO 3. TEOLLISUUDEN VARASTOJEN MUUTOKSET EDELLISEN VUODEN VASTAAVASTA NELJÄN­
NEKSESTÄ VARASTOTYYPELTTÄIN 31.12.1981 
(vähintään 100 hengen yrityksissä)
TABELL 3. ÄNDRINGAR AV INDUSTRINS LAGER FRÄN MOTSVARANDE KVÄRTAL .FÖREGÄENDE ÄR 
ENLIGT LAGERTYP 31.12.1981 
(i företag rned minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp
Muutos edellisen vuoden 
Förändring frän motsv.
vastaavasta neljänneksestä 
kvartal föregaende ar 
%
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili december mânads priser 
1974
31.12 31.12
Yhteensä - Summa + 12,2 + 1 ,7
Aineet ja tarvikkeet - 
Material och tillbehör + 10,1 -1 ,4
Poltto- ja voiteluaineet - 
Bränsle- och smörjmedel +26,9 +6,5
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete + 17,7 +9,0
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 
tillverkning + 12,6 + 1,7
Kauppatavarat - 
Handelsvaror -6,3 - 12,8
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TAULUKKO 4. TEOLLISUUDEN VARASTOJEN MUUTOKSET EDELLISEN VUODEN VASTAAVASTA NELJÄNNEKSESTÄ TOIMIALOITTAIN 
31.12.1981(vähintään 100 hengen yrityksissä)
TABELL 4. ÄNDRINGAR AV INDUSTRINS LAGER ERÄN HOTSVARANDE KVARTAL FÖREGAENDE ÂR ENLIGT NÄRINGSGREN 
31.12.1981 (i företag med rainst 100 arbetare)
Toimiala
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
nununer
Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän motsv. kvartal föregaende ar
%
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
31.12
Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili december mânads priser 
1974
31.12
Yhteensä - Summa 3 + 12,2 + 1,7
Erittelemätön teollisuus - 
Ospecificerat tillverkning 30 +22,5 + 10,3
Elintarvikkeiden valmistus - 
Livsmedelsti 1lverkning 311, 312 + 10,3 -2,5
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvarutillverkning 313, 314 +7,9 -3,0
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus - Textil- och 
beklädnadsvaruti1lverkning 321, 322 -7,3 -16,0
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
Tillverkning av läder, päls- 
skinn, lädervaror och skor 323, 324 +39,3 +32,2
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
tillverkning, utom möbel- 
tillverkning 331 + 19,4 +20,1
Ei metallisten kalusteiden 
valmistus - Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metall 332 + 17,1 + 8,2
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappe rsvaruti1lverkning 341 + 17,5 + 1 ,8
Graafinen tuotanto, kustan­
nustoiminta - Grafisk 
produktion, förlagsverksamhet 342 +40,3 +25,5
kemikaalien ja muiden kemial- ' 
listen tuotteiden valmistus, 
maaöljyn jalostus, maaöljy- 
ja kivihiilituotteiden val­
mistus - Tillverkning av 
kemikalier och andra kemiska 
produkter, petroleumraffi- 
nering, tillverkning av petro­
leum- och kolprodukter
351, 352 
353, 354 +15,0 -1,7
Kumi- ja muovituotteiden val­
mistus- Gummi- och plastvaru- 
tillverkning 355, 356 +4,8 -6,4
Savi, lasi- ja kivituotteiden 
valmiscus - Ler-, glas och 
s tenprodukts tillverkning 36 +8,3 -4,9
Metallien valmistus - 
Metalli7 rams tä lining 37 "5,7 -3,4
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maskintiIlverkning 381, 382 +2,3 -5,1
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av elektriska 
produkter, instrument o.d. fin- 
mekaniska produkter 383, 385 +2,9 -1,8
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedels tillverkning 384 +9,7 +0,6
Muu valmistus - 
Annan tillverkning 390 -4,1 -2,6
